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FIR,ST SI'PPLEI{EtrTATY  Alf,D A}IESIDINC BUDCET FOR 1A?71
The Connission has sent to tbe Council the prelininary atraft of the
First Supplenentary  ancl Anencling Budget fot 1)l'1.
It  translates into bucl.getary,Jerns events which have arisen since the
1977 Budget wag prepared. and. which were then unforeseeable. The ertra
expend.iture for  i977 totals 53O.9 lt.Lto€te' i.€.  6/" of the original budget
(B 8oo D.r.&. ).
For the folLowing reasons, nost of the ertra noney (482.2 E.ll.4o) is for
the Comnon Agricultural Policy!
1. Certain Conrunity cunencies have d.epreciated  significantly since the
1977 Budget was prepared, leacling to a.n increase of 399 D.ll.ao ilt
Itagri-nonetaryn  expencliture for 1977.
2. The situat.ion on the worLd. agricultr:ral narkets bas cbanged,, leading
to a^n increase of 44.9 Dolloao
3. The Conmissionts proposals for fble 1)ll/?8 narketing year (fa,rn prices,
related, neasures, cut in cornpensatory a,noruts) entail an increase of
38.3 m.u.a.
ft  should. be recalled that the Connissionrs agricultr:ra1  proposals for
1917n8 seek to contain the growth of CAP expenditure. The Connission  proposed
a snall price increase, paying particular attention to those products of which
there is a consid.erable surplus, a.nc[ is also envisaging a cut in compensatory
amounts. This red.uction alone woul.dl save 77 Bou.8r Ln 1)llr  aJrd alnost three
times as much thereafter.
Were the Council to depart fron its propoeals, the Connission would. send
a letter of a^mend.nent.
The other parts of the SuppLenentary  Btrd.get are less significant: a cut
in research expencliture, mainly becauee of a .revision of the JEI expend.iture
schedule, and. a,n increase of 20.6 tn.o.ao in staff expend.iturel alnost entirely
because of the new nethocl of calculating sala,ries. Gross salaries will  be
higher but there will  also be a corresponcling increase in the Conuunity tax
charged. on then.
Part of the ertra money wil.L be financecl fron adilitional nown resourcesn:
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230 m-u.a. fron customs cluties and a€riedtural leviee, an6" 4.9  m..Thil-
frou tbe Condrrnity tax on: staf,f sala":ries.  Ae a resalt, a furthers aontrilbsti.m
af 279.6 o.lto&. will be neede& frora the lfenber States fac lJll  so tha-t aI[-
of the adclitional sun of 530.9 nt.ll,r&o ig covered'.
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The estinated. rwenue of the Conrnrnities is as follows:
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BIIDCEI RECTIFICATIF  ET SUPPIEilE{TAIRE llo. L rcUR ].97? (f)
Comuriesion vient de transnettre au Conseil Lravant-projet  cLe bucl.get rectificatif
suppl6mentaire No. I de L977.
fl  traduit en termee butlg6taireg  d.es 6v6neneats  intervenus aprbe lt6laboration  d.u
budget L977 et non prdvisibles Er Lr6pogue. fI  inpliqr:e en 197? des rl.6penses suppl€nen-
taires d.e ll0r9 WC, repr6sentant 5 f. dea ddpenses pr6vuee A, lrorigine (8.80o lfuc).
Ia presque totalit€ de ces d.6penses suppl6rnentaires (48212 Ir{uC) inconbe i  la politique
agricole. Plusieurs facteurs ont contribu6 i  ce r6sultat :
1. Depuis lrdlaboration d.u hxlget L977, certaines nonna:ies cle la Comrmautd ont encore
6t6 fortenent tl6pr6ci6es. fL en r6sulte pour 197? une augnentation clee cldpenses
a6ri+ondtaires d.e 399 ilUC.
2. La' situatlon sur Les marchdg agricoles noudiaux a chang€. 11 en rdsulte ure d.6peare
suppl6nentaire  de Mr9 I{UC.
3. leg propositions de La
r€duction d.es nontants
38r3 uuc.
I1 convient d.e rappeLer que La Comission, par ses propositions agricolee pour la canpag1r€
L977/78, a essayd dfend.iguer  1a croissa,!,ce des cldpensei agricoles : elLe prdvoyait une
augnentation nodeste cles prix en faisant particuliBrenent atteation arrx produits avec
des surpl.us consid6rables, elle envisa€p en outre une r€duction rles nontants conpensa-
toires. Cette rdduction seuLe, contluirait ea L977 i  rme dcouourie de ?? MUC, et pour les
ann6es suivantes de preegue trois foie autant.
Dans La lnesure of le Consei} gr6carterait  cte ces propositione, la Conniseion pr6senterait
ure lettre rectificative .
lee autres poetes du bud.get suppl.6nentaires eont d.e noindre inportance. I)ans le donaine
cle la rechercher il  y a une clininution des d.dpenses pr6rnree d.ue essentieLlenent I  la
rdvision des 6ch6ances  de tldpenses pour le JET. h  ce qui concenre les d.6pens6s  de per-
sonnel, les 2Or5 MUC d.e ddpenees suppl6nentaires sont presqr:e entiErernent  attritnrables i  une nonrrelle rndthod.e d.e ealcuL pour les traitenents qui aboutit & rme augneatation des
traitenents brutsr nais en n6ne tenps i  une augnentatioa  correspond.ante de Lrinp6t connu-
nautaire pe"gu sur ces traitenents.
Ie financenent  cles dl6peneee suppldneataires  se fait  en partie par d.es ressourceB propres
suppl6mentaires. h  effet, Iee droite de d.ouarre et pr6l3vements agricoles vont rapporter
235 Muc cle plusr ltinp6t connnnautaire retenu sur les r6nundratioas d.u personnel auguen-
tera d.e 2719l{UC. De cette fagon, leg Stats nembres devront augnenter, en L977,leurs
contributions au buctget conmunautalre d.e 27915 MUC pour gne le total cles cl6penses suppl6-
nentaireg de 53019 MUC soit finanrc6.
ConniEsion poul la canpa6ne L977/18 (prix, nesurea, connex€a,
conpensatoires), irnpliquent des cl6penses suppldnenteiree  de
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